シンダイ モンゴル キ シャカイ ニオケル タイジ ノ ケットウ ブンシ ト ゾクミン ショユウ by 中村  篤志














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ４ （協理家ほか ） 
Ａ５ 
Ａ６ 





Ｂ５ （ビリグトアハイ家 ） 






Ｄ１ （ツォクトアハイ家 ） 
Ｄ２→無子 








Ｄ11 ( エルフアハイ 家 )
７タイジ 
Ｂ２　　MB
( メルゲンダイチン 家 )
Ｂ３ （旗長家 ） 
Ｂ４　　二等バグ 














































































































































































































※戸数は嘉 慶 24年戸口冊の総戸数 
※系図関係は一部省略した 
※　　　：旗長 
ソノムワンチグ 
